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Packard Motor Car Company voi tyydytyk*
sellä ajatella 26 vuotista toimintaansa, sillä
kaikkina näinä vuosina ovat Packard automo*
biilit aina olleet ensimmäisinä maailman ar*
vossapidetyimpien laatu*
vaunujen joukossa.
Packard tehtaan menes*
tys oli varma alusta alkaen
eikä Packard sentakia ole
koskaan ollut taloudelH*
sissa vaikeuksissa, vaan on
aina ollut tilaisuudessa
kustannuksista riippumat*
ta työskentelemään vau*
nujensa laadun parantami*
seksi.
Niin Packardin kuusi* kuin kahdeksan sy*
linteriset moottorit vaikuttavat ulkopuolises*
tikin tarkastettaessa yksinkertaisilta, mutta sa*
maila täydellisiltä. Moottorin kaikki osat
on erikoisella tarkkuudella
suunniteltu ja valmistettu,
kampiakseli on mitä suu*
rimmalla huolella koneel*
lisesti painotasattu jamoot*
torin käynti senkautta aa*
neton, joustava ja ehdot-
tomasti värinästä vapaa.
Erikoisen säästävästi toi*
mivan kaasuttajan tehoa
lisää vielä Packard'ille omi*
nainen ainutlaatuinen säh*
Moottorin käynti on äänetön, joustava ja ehdot'
tomasti värinästä vapaa.
Pieninkin yksityiskohta Packardissa on huo*
lella suunniteltu ja koeteltu, samoin on jokaista
uutta periaatetta huolella tutkittu ja sen so*
velluttamisessa aina py*
ritty mahdollisimman yk*
sinkertaiseen rakenteeseen.
Rakenteellinen yksinker*
taisuus ja viivakaune=
us ovat tunnusmerkillisiä
niin vaunulle kokonaisuu*
dessaan kuin alusraken*
teelle, korille ja mootto*
rille kullekin erikseen. |o*
ka kerta kun Packard on
päästänyt markkinoille uv*
den mallin on aina voitu
todeta, että* tämä malli ei
yksin ole ollut paras, mikä
silloin voitiin rakentaa,
vaan lisäksi sellainen, että
se vallitsevassa kovassa kil*
köetulämmitysjärjestelmä »fuelizer». Kaasu*
seos saa siten aina oikean kokoomuksen,
palaminen sylintereissä tapahtuu täydellisesti
ja polttoaineen sekoittumi*
nen voiteluöljyyn tai noen
muodostuminen kyntti*
löissä ja räjähdystilassa es*
tyy.
Vielä lisätäkseen moot*
torin elinikää ja taatakseen
sen edustamalle tarkkuus*
työlle moitteettoman voi*
telun on Packard va*
rustanut moottorin yksin*
kertaisten periaatteiden
mukaan työskentelevällä
moottoriöljyn* puhdistajal*
lajoka takaa että moottorin
kaikki liikkuvat osat aina
saavat ehdottomasti puh*
dasta, vieraista aineksista
pailussa on voinut säilyä
muuttumatta useita vuosia
Packardin yksinkertaisten periaatteiden mukaan
työskentelevä moottoriöljynpuhdistaja. vapaata öljyä.
Myös konealustassa ta*
eteenpäin, ilman, että kehitys olisi tehnyt tar*
peelliseksi minkäänlaisten muutosten tekemistä.
paamme samat yksinkertaiset suoraviivaiset
rakenneperiaatteet ja myös siinä on Packard
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män käytäntöön. Yksinker*
täisellä kädenliikkeellä voi*
daan nyt, riippumatta siitä
onko vaunu levossa tai liik*
keessä, antaa rungon kaikille
liikkuville osille tarpeellinen
ja riittävä voitelu.
Matalapainerenkaita käy*
tettäessä etupyörissä ja oh*
jauslaitteessa esiintyvän vä*
rinän on Packard loistavalla
tavalla kokonaan onnistunut
poistamaan etujousien kiinni*
tystapaa muuttamalla sekä so*
vittamalla ohjauslaitteeseen
kuulalaakerit. Näiden muu*
tosten kautta on vaunu saa*
nut mikäli mahdollista vielä
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Packard B=syl.— 7 hengen avovaunu. Touring.
loistavalla tavalla huolehtinut kaikkien liik*
kuvien osien tehokkaasta voitelusta ottamalla
keskus*runkoras vausjärjestel*
Kaikki yksityiskohdat, nerokas rakenne,
kestävä, huolellinen työsuoritus sekä kori*
rakenteen tarjoama loistelias,
mukava sisustus yhdistyvät
Packard'issa muotopuhtaaksi
kokonaisuudeksi selittäen
osaltaan sen maailmanmai*
neen, jonka Packard on voit*
tanut.
Yhtenä todisteena Packar*
din johtoasemasta autoteolli*
suudessa voidaan mainita se,
ettei mitään muuta vaunua
ole niin suuressa määrin mat*
kittu kuin juuri Packard'ia,
minkä jokainen Packard omis*
taja ylpeydellä on voinut to*
deta.
M
Kaasuttajan tehoa lisää vielä Packardin
ainutlaatuinen sähköetulämmitysjärjes-
telmä »fuelizer».
tasaisemman ja miellyttävämmän käynnin jasen
jo aikaisemminkin tunnustetut mainiot ajo*omi*
naisuudet ovat vielä entisestäänkin parantuneet.
Ei myöskään mikään muu
autotehdas koko maailmassa
voi samalla luottamuksella
kuin Packard käyttää Packard'in omaksumaa
tunnuslausetta:
»KYSYKÄÄ SILTÄ, JOKA OMISTAA PACKARDIN.»
Keskus=runkorasvausjärjestelmä tekee mahdolliseksi rasvata alusrakenteen 45 eri
kohtaa yhdellä otteella kädenkäänteessä.
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Packard d=syl—7 hengen umpivaunu, Sedan
Rakennusselostus:
Packard 6 Mallit 326 ja 333.
Moottori: 6-syl. Sylinterit L-muotoiset ja yhteen valetut. Sylin-
teriläpimitta 3' la
"
(88,9 mm), iskun pituus s'' (127 mm).
Moottorin teho 60 hv. Kuutiotilavuus 4,727 ltr.
Männät: Valetut erikoisteräksestä sekä niin koneistetut että laaje-
neminen lämpötilan kohoamisen johdosta tulisi mahdollisimman
tasapuoliseksi. Männät varustetut 3 männänrenkaalla.
Kiertokanget: Pituussuuntaan läpiporatut männäntappilaakereit-
ten öljyämistä varten kampiakselista.
Venttiilit: Imuventtiilit ovat nikkeliteräksestä, pakoventtiilit kro-
misilisiumi teräksestä.
Kampikammio: Aluminium-valua. Kampikammion alaosa muo-
dostaa öljysäiliön.
Kampiakseli: Laakeroitu seitsemään kehyslaakeriin sekä mitä
huolellisimmin painotasattu; pituussuuntaan varustettu öljykana-
valla kampilaakerien öljyämistä varten.
Kytkin: Kuivalamellikyikin 5 vetävällä ja 4 irtonaisella lamellilla.
Teholsa ja kimmoisa, riippumaton lämpövaihtelusta.
Vaihdelaatikko: 3 vaihdetta eteenpäin ja 1 takaisinottoa var-
ten. Akselit varustetut kuula- ja rullalaakereilla.
Moottorin voitelu: Hammaspyöräpumpun avulla. Varustettu
erikoisella öljynpuhdistajalla, jonka kautta moottorissa kiertävä
öljy puhdistuu ja jäähtyy. Öljynpuhdistajan toiminnasta joh-
tuen öljyä ei niin usein tarvitse uusia.
KonealUStan rasvaaminen: Konealustan kaikki 45 liikku-
vaa osaa rasvataan ohjaajapaikalta öljypumpun ja putkijärjestel-
män avulla.
Jarrut: Nelipyöräjarrut. Jalkajarru vaikuttaa kaikkiin nel'ään pyö-
rään ja käsijarru takapyöriin. Jarnrummut ovat läpimitaltaan 14".
Jouset: Puolielliptiset; etujouset 38" (96,5 cm.), takajouset
56" (1,42 m) pitkät.
Pyörät: Levypyörät, etu- ja takapyörät keskenään vaihdettavat
Renkaat: Matalapainerenkaat 33" X 5,77".
Akseliväli Malleissa 326 = 126" (3,20 m) ja malleissa 133=
133" (3,38 m).
Varusteet: Sähkökäyntiinpano- ja valaistuslaitteet, sekä -mer-
kinantotorvi, täydellinen varapyörä, jonka voi lukita, automaat-
tinen tuulilasin puhdistaja, takapeili, nopeusmittari ja kello, sa-
vukkeen sytyttäjä, motomittari, sekä täydelliset työkalut ja
rengasraudat.
Kampiakseli on mitä suurimmalla huolella koneellfsesti painotasattu.
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Rakennusselostus:
Packard 8 Mallit 236 ja 243.
Moottori: 4-syl. Sylinterit L-muotoiset ja yhteenvaletut. Sylin-
teriläpimitta 3 5 s
"
(85,7 mm), iskun pituus 5" (127 mm)
Moottorin teho 80 hv. Kuutiotilavuus 5,858 ltr.
Männät: Valetut erikoisteräksestä sekä niin koneistetut että laa-
jeneminen lämpötilan kohoamisen johdosta tulisi mahdollisim-
man tasapuoliseksi. Männät varustetut 3 männänrenkaalla.
Kiertokannet : Pituussuuntaan läpiporatut männäntappilaakereit-
ten öljyämistä varten kampiakselista.
Venttiilit: Imuventtiilit ovat nikkeliteräksestä, pakoventtiilit kro-
misi lisi umi teräksestä.
KcitTipikammio : Aluminium-valua. Kampikammion alaosa muo-
dostaa öljysäiliön.
Kampiakseli: Laakeroitu Yhdeksään kehyslaakeriin sekä mitä
huolellisimmin painotasattu; pituussuuntaan varus*ettu öljykana-
valla kampilaakerien öljyämistä varten.
Kytkin: Kuivalamellikytkiu 5 vetävällä ja 4 irtonaisella lamellilla.
Tehoisa ja kimmoisa, riippumaton lämpövaihtelusta
Vaihdelaatikko: 3 vaihdetta eteenpäin ja 1 takaisinottoa varten
Akselit varustetut kuula- ja rullalaakereilla.
Moottorin voitelu: Hammaspyöräpumpun avulla. Varustettu
erikoisella öljynpuhdistajalla, jonka kautta moottorissa kiertävä
öljy puhdistuu ja jäähtyy. Öljynpuhdistajan toiminnasta joh-
tuen öljyä ei niin usein tarvitse uusia.
KonealUStan rasvaaminen : Konealustan kaikki 45 liikku-
vaa osaa rasvataan ohjaajapaikalta öljypumpun ja putkijärjestel-
män avulla
Jarrut: Mekaaniset nelipyöräjarrut. jalkajarru vaikuttaa kaikkiin
4 pyörään ja käsijarru takapyöriin. Jarrurummut ovat läpimital-
taan 14"
Joutset: Puolielliptset, etujouset 38" (96,5 cm), takajouset
56" (1,42 m) pitkät.
Pyörät: Levypyörät, etu- ja takapyörät keskenään vaihdettavat.
Renkaat: Matalapainerenkaat 33X6,75".
Akseliväli : Malleissa 236 = 136" (3,45 m) ja malleissa 243= 143"
(3,63 m).
Varusteet: Sähkökäyntiinpano- ja valaistuslaitteet, sekä merkin-
antotorvi, täydellinen varapyörä, jonka vei lukita, automaattinen
tuulilasinpuhdistaja, takapeili, nopeusmittari ja kello, savukkeen
sytyttäjä, motomittari, sekä täydelliset rengasraudat ja työkalut.
